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Аннотация
В настоящее время актуальным является использование облачных вычислений в учебном процессе. Так как
данная технология является новой и требует квалифицированной поддержки как в построении так и в сопрово-
ждении системы, то практическая реализация некоторых моделей будет важной для специалистов прикладных
областей знаний. В докладе будет рассмотрена классификация облачных вычислений и особенности их исполь-
зования в учебном процессе.
At the present time is to use the actual cloud computing in the learning process. Since the technology is new and
requires skilled support in building and accompanied by the system, the practical implementation of some models will be
an important application areas for specialist knowledge. In the report will be considered a classification of cloud computing,
and particularly their use in the educational process.
Основная часть
Облачные вычисления (англ. cloud computing) относятся к технологиям распределенной обработки
данных, в которой ресурсы компьютерных систем предоставляются пользователю как интернет- или
интарнет- сервис. Такой облачный сервис представляет собой клиент-серверную технологию обладаю-
щую достаточной дискретностью в области использования информационных ресурсов вычислительных
систем: процессорного время, оперативной памяти, дискового пространства, сетевых каналов, программ-
ного обеспечения. В то же время, вычислительные системы могут собираться в группы серверов нахо-
дящиеся в локальной или корпоративной компьютерной сети и взаимодействовать с пользователями как
единый виртуальный сервер. Часто, пользователям предоставляется возможность изменять характери-
стики использования вычислительных ресурсов.
К основным характеристикам облачных вычислений которые были определены Национальным инсти-
тутом стандартов и технологий США [1] относятся самообслуживание по требованию, универсальный
доступ по сети, объединение ресурсов, учёт потребления и т.д.
В том же документе [1,2] определены модели развёртывания и обслуживания облачных вычислений.
Модель развёртывания состоит из таких структур как частное, публичное, гибридное и общественное
облака. Однако, изучение учебного материала следует акцентировать на две наиболее структуры модели
развертывания - публичного (рисунок 1) и частного (рисунок 2) облаков.
Рисунок 1 - Публичное облако [3]
Структура модели развертывания, показанная на рисунке 1 является типичной схемой использования,
к примеру, учебных ресурсов сервера по дистанционному обучению студентами находящимися на кафедре
или дома.
Рисунок 2 - Частное облако [4]
Структура, изображенная на рисунке 2 показывает дальнейшее развитие в использовании вычисли-
тельных ресурсов кафедры.
К модели обслуживания относятся программное обеспечение как услуга (SaaS, англ. Software-as-a-
Service), платформа как услуга (PaaS, англ. Platform-as-a-Service) и инфраструктура как услуга (IaaS,
англ. IaaS or Infrastructure-as-a-Service).
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В докладе будут более подробно рассмотрены данные модели. Особый акцент будет сделан на модели
платформа как услуга. Данная модель является важной в подготовке будущих инженерах в ВУЗах [5]
так как предоставляет возможность использования облачной инфраструктуры для размещения базового
программного обеспечения с последующим размещением на нём новых или существующих программ-
ных приложений и может быть с успехом использована в учебном процессе при подготовке материала
различных дисциплин.
В состав таких платформ обычно входят инструментальные средства создания, тестирования и выпол-
нения прикладного программного обеспечения: от систем управления базами данных до мощных инстру-
ментов разработки средств разработки программного обеспечения. К примеру, данная модель может быть
использована при изучении функционирования и администрировании системы обучения и контроля зна-
ний Moodle студентами старших курсов. В этом случае, у каждого студента будет собственный экземпляр
запущенного сервера что приведет к более эффективному и безопасному изучению системы. В случае
неудачного (ошибочного) использования любой действующей системы существует возможность легкого
восстановления системы к исходному состоянию.
Дальнейшем развитием использования модели обслуживания в учебном процессе является внедрение
инфраструктуры как услуги. В связи с этим, появляется возможность использования облачной инфра-
структуры в корпоративной компьютерной сети кафедры. В этом случае появляется возможность для
студентов самостоятельного управления ресурсами обработки и хранения на уровне файловых систем,
управления сетевыми конфигурациями и другими основными вычислительными ресурсами на уровне
суперпользователя. Поэтому, данная модель может использоваться в учебном процессе на занятиях свя-
занных с системным администрированием, написанием сложных скриптовых сценариев, исследованием
конфигураций основных служб корпоративных компьютерных сетей и Internet. К примеру, студенты
старших курсов смогут без риска устанавливать и запускать произвольное программное обеспечение, ко-
торое может включать в себя основных компоненты операционных систем, платформенное и прикладное
программное обеспечение, ограниченный контроль набора доступных сервисов (межсетевой экран, DNS,
прокси и т.д.).
Согласно классификации модели развертывания рассмотренные выше структуры могут относиться к
частному облаку.
В работе будет показана практическая реализация данной модели в корпоративной компьютерной сети
кафедры.
Таким образом, использование облачных вычислений является эффективным средством преподавания
учебного материала студентам старших курсов технических ВУЗов.
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